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对的概念 ,新对于旧而言 ;其次 ,新媒体是一个时间概念 ,在一定的时间
段内代表这个时间段的新媒体形态 ;第三 ,新媒体是一个发展概念 ,它
永远不会终结在某个固定的媒体形态上 ”。《连线 》杂志把新媒体定义
为“由所有人面向所有人进行的传播 ( communications for all, by all) ”。
















在网络媒体方面 ,据中国互联网信息中心 ( CNN IC) 2009年 1月发
布的《第 23次中国互联网络发展状况统计报告 》显示 ,截至 2008年 12
月 31日 ,我国网民数量达 2. 98亿 ,普及率达到 22. 6% ,首次超过全球
平均水平 ;网民规模较 2007年增长 8800万人 ,年增长率为 41. 9% ;中
国网民规模依然保持快速增长之势。
在新媒体队伍中另一支强劲力量———手机媒体方面 , 2009年手机
媒体也有突破性的发展。2009年 1月 7日 ,工业和信息化部为中国移

























传播的信息环境中。如 Google当前的 Adsense形式 , Google作为广告代
理商 ,连接广告主 (以中小企业居多 )和博客等个人网页 ,将广告主的广

























息传播模式———“A ISAS模式 (A ttention - Interest - Search - Action -
Share) ”中看出。该模式揭示了网络媒体尤其是网络搜索引擎的广泛
使用给广告信息传播方式带来的变化。
与传统的广告传播效果层次模式 (知晓 - 了解 - 喜欢 - 偏好 - 信
服 - 购买 )相比 ,该模式的独特之处在于 : ①发现并强调了搜索引擎在
人们广告信息获取和接受中的作用 ,揭示了在新媒体时代受众从信息


















结合起来 ,让有限的土地等农业资源得到充分利用 ,提高效益 ,提高农产品









总之 ,增加农民收入 ,要全面贯彻党和国家的相关最新政策方针 ,突破
妨碍农民增收的思想观念 ,取消限制农民创业增收的政策规定 ,革除束缚农
民增收的体制弊端。通过农业的产业优化及相关有利环境的建设 ,通过增
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而 ,在互动的网络沟通环境下 ,受众 /消费者的行为轨迹可以被记录下
来 ,从而分析出其人口特征、行为特征和心理特征 ,进而进行精准营销
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